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Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan satwa adalah melakukan penangkaran. Penelitian ini berupaya
mengungkapkan pengelolaan penangkaran burung rangkong di Taman Rusa. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui jumlah
konsumsi pakan pada masing-masing burung rangkong (2) Tingkat palatabilitas pakan pada masing-masing burung rangkong (3)
Tingkat kesejahteraan pada masing-masing burung rangkong.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data penelitian ini
bersumber dari pengamatan yang dilakukan dilapangan selama 14 hari dan juga instrumen penilaian tingkat kesejahteraan burung
rangkong.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengamatan dan wawancara. Teknik pengamatan  dilakukan pada 4 burung rangkong
dengan menggunakan free choice feeding untuk mengetahui jumlah konsumsi pakan. Pemberian pakan ini dilakukan dua kali dalam
satu hari yaitu pagi hari dan juga sore hari.
Bedasarkan hasil analisis data, jumlah rata-rata konsumsi pakan pada burung rangkong 1 adalah pakan pepaya 410 gr, tomat 299 gr,
mentimun 29 gr, dan pisang 132 gr. Burung Rangkong 2 Pepaya 540 gr, tomat 144 gr, mentimun 19 gr, dan pisang 142 gr. Burung
Rangkong 3 jumlah konsumsi pepaya 621 gr, tomat 200 gr, mentimun 52 gr,  dan pisang 177 gr. Burung Rangkong 4 jumlah
konsumsi pepaya 361 gr, tomat 172 gr, mentimun 194 gr, dan pisang 136 gr. 
Tingkat  palatabilitas pakan burung rangkong 1 menunjukkan tingkat palatabilitas tertinggi pada pakan tomat, pepaya, pisang dan
terakhir mentimun. Burung rangkong 2 tingkat palatabilitasnya adalah pepaya, pisang, tomat, mentimun. Burung rangkong 3 tingkat
palatabilitasnya adalah tomat, pisang, pepaya, mentimun. Pada burung rangkong 4 tingkat palatabilitasnya adalah tomat, mentimun,
pisang, pepaya. Tingkat kesejahteraan burung rangkong yang berada di penangkaran taman rusa dinyatakan dalam kategori
sejahtera untuk 2 burung rangkong dan 2 lagi dalam kategori kurang sejahtera.
Simpulan penelitian ini adalah palatabilitas pakan pada masing-masing  burung rangkong menunjukkan tingkat yang berbeda-beda
antara satu dengan yang lainnya. Hal ini berati jumlah pemberian pakan antara satu burung rangkong dengan yang lainnya lebih
baik dibedakan. 
